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El proyecto ScieLO es una iniciativa de FAPESP 
(Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de 
Sao Paulo) y de BIREME (Centro Latinoamericano y 
del Caribe de Información en Ciencias de la Salud) que 
contempla el desarrollo de una metodología común para la 
preparación, almacenamiento, diseminación y evaluación 
de la literatura científica en formato electrónico.
SciELO es un índice de publicación a texto completo 
en línea para América Latina, este proyecto de ingresar a 
Scielo como revista indexada permitirá un gran desarrollo 
de las publicaciones biomédicas nacionales.
En nuestro país dirigen esta iniciativa los represen-
tantes de la OPS/ OMS, la Revista Pediatría y los de la 
Revista del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la 
Salud con la Cooperación de Ministerio de Salud Pública 
y bienestar Social, el Instituto Nacional de Salud y la 
Biblioteca Virtual de Salud. (1)
A  partir del mes de octubre también fuimos invitados 
los representantes de ANALES de la Facultad de Ciencias 
Médicas.
CAPACITACIÓN
CURSO  DE CAPACITACIÓN DE LA 
METODOLOGIA SciELO
• Organizado por la OMS/OPS Paraguay  y el Ins-
tituto Nacional de Salud.
• Del 24 al 28 de octubre de 2005 / 08:00 a 16:30. 
45 hs cátedra
• Instructoras:
- Lic.Solange Dos Santos (BIREME/ OPS/
OMS/Brasil)
- Lic.Adriana Luccisane (BIREME/ OPS/OMS/
Brasil)
El curso se llevó a cabo en el Salón Auditorio del 
Instituto Nacional de Salud, con un total de 45 hs cátedra 
y contó con la participación de la Sra. MARIA TERESA 
BRITEZ, Secretaria de EFACIM –ANALES de la Facul-
tad de Ciencias Médicas.
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REUNIONES
A partir del Curso de Capacitación, se llevan a cabo 
reuniones para concretar el Comité Consultivo de SciE-
LO Paraguay, las mismas se desarrollan en el local de la 
Sociedad Paraguaya de Pediatría, los días lunes a partir 
de las 12:30 hs, con la participación de representantes de 
la SPP, del IICS, INS, MSP y BS, OPS/OMS y también 
asistieron a la reunión del dia Lunes 14 de noviembre 
el Prof.Dr.JOSE ANIBAL GOMEZ CANTORE , Jefe 
de Redacción de EFACIM-ANALES y la Sra.MARIA 
TERESA BRITEZ, Secretaria de la Editorial.
Posteriormente el día lunes 21 de noviembre del año 
en curso se llevó a cabo una reunión informativa en la Fa-
cultad de Ciencias Médicas con los Miembros del Consejo 
de Redacción, la Directora, los representantes del IICS, y 
de la SPP. A efecto de explicar los beneficios de ingresar 
ANALES como revista indexada.  En dicha reunión se 
expusieron las fortalezas y debilidades de nuestra Editorial 
para ingresar al Proyecto SciELO Paraguay.
La Directora, Prof. Dra. Carmen Sckell de Duarte dio 
la bienvenida a los miembros del Consejo de Redacción 
y los representantes de las dos editoras visitantes, se 
deliveraron trabajos conjuntos para el ingreso de las tres 
revistas al Proyecto SciELO Paraguay.
